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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentado ante ustedes la tesis titulada “Tratamiento de los Desmedros y su incidencia en 
los Estados Financieros de las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, 
año 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el Tratamiento de los Desmedros incide en los 
Estados Financieros de las empresas Constructoras, así como informar los los 
procedimientos de acreditación de los desmedros para la deducibilidad del impuesto a la 
Renta y posteriormente para la elaboración de los Estados financieros. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de 
la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En 
el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo explicar que el Tratamiento 
de los Desmedros incide en los Estados Financieros en las empresas Constructoras del 
Distrito de San Martin de Porres, año 2018. La importancia del estudio radica en la cantidad 
de desmedros almacenados en sus almacenes de las empresas constructoras, generando espacios 
ocupados y compras innecesarias, este tipo de problemas es debido a sobrantes de cada obra 
que ejecutaron y otras veces por compras demás, por el cual se ha tratado de buscar diferentes 
soluciones para que las empresas no generen desmedros y no hagan compras en vanas. 
La investigación se basó en el Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y Art. 
21 del Reglamento, donde menciona que los gastos generados por perdidas en el inventario 
como el desmedro, por ley se requiere que se cumpla con ciertos requisitos para que sea 
considerado gasto deducible. 
El tipo de investigación descriptivo – correlacional-causal, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 45 
trabajadores de las áreas: contable, finanzas y logística, de las empresas constructoras del 
Distrito de San Martin de Porres; la muestra está compuesta por 40 trabajadores de las 
empresas, de las áreas: contable, finanzas y logística. La técnica que se usó es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las microempresas. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba del Chi cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el Tratamiento de los 
Desmedros incide en los Estados Financieros de las empresas Constructoras del Distrito 
de San Martín de Porres, año 2018. 
 











This research work aims to explain that the Treatment of Impairment affects the 
Financial Statements in the Construction companies of the District of San Martin de 
Porres, year 2018. The importance of the study lies in the amount of impairment stored in 
their warehouses of the construction companies, generating occupied spaces and 
unnecessary purchases, this type of problems is due to surpluses of each work they 
executed and other times for other purchases, which has tried to find different solutions so 
that companies do not generate waste and Do not make purchases in vain. 
 
The investigation was based on article 37 ° of the income tax law and Art. 21 of 
the regulation, which mentions that the expenses generated by losses in the inventory as 
the impairment, by law it is required that certain requirements for That are considered a 
deductible expense. 
 
The type of descriptive – correlational-causal research, the research design is cross 
correlational non - experimental, with a population of 45 workers from the areas: 
accounting, finance, and logistics, of the construction companies of the District of San 
Martin de Porres; the sample is composed of 40 workers from the companies in the areas: 
accounting, finance, and logistics. The technique used was the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to microenterprises. For the validity 
of the instruments, the criterion of expert judgments was used and it is also supported by 
the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was carried out with the 
Chi-square test. 
 
In the present investigation it was concluded that the Treatment of the Impairment 
affects the Financial Statements of the Construction companies of the District of San 
Martín de Porres, year 2018. 
 






























1.1. Realidad Problemática 
En estas ultima épocas, las leyes y normas del Perú, han venido modificando y 
definiendo la deducción de la renta, los gastos adecuados para producir y conservar su fuente 
productora ya que el descuento, no se encuentra prohibida por la Ley. Por lo tanto, de 
acuerdo a esto podemos deducir que los gastos estarán condicionados a la relación que estos 
tengan y aprobados por una autoridad máxima, con el propósito de continuar con la actividad 
generadora de Renta. 
 
Por eso en el Artículo 37° de LIR y Art. 21 del Reglamento, menciona los gastos 
generados por perdidas en el inventario como los desmedros, por lo que esta ley requiere 
que se cumplan con ciertos requisitos para que sea considerado gasto deducible. 
 
El presente trabajo enfoca al problema que afronta las empresas Constructoras que es 
tener cantidad de desmedros (materiales obsoletos o desfasados), debido a los sobrantes de 
cada obra que ejecutaron y otra veces ocasionado por las empresas ferreteras que ofrecen a 
precios competitivos sus productos llevando a esto que las empresas constructoras compren 
o se abastezcan más de lo que necesitan de estos materiales con la idea de utilizarlos más 
adelante y pensando que están haciendo la mejor compra a un precio accesible, sin pensar 
que estarían provocando un mayor descontrol en almacén y generando desmedros. 
 
Es por ello que se debería considerar un tratamiento apropiado para la verificación de 
estos bienes y a la vez especificar cuál de estas existencias podrían ser utilizados como gastos 
aprobados para la deducción de la Renta Neta y preparación de los Estados Financieros. Por 
lo tanto, el actual trabajo, tiene como propósito explicar que los tratamientos de los 
desmedros inciden en los Estados Financieros de las empresas Constructoras del Distrito de 











1.2. Trabajos previos 
 
Se hallaron los subsiguientes trabajos: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote- 
Perú, Universidad Cesar Vallejo- Perú, Universidad Ricardo Palma- Perú, Universidad 
Ciencias y Humanidades- Perú. 
 
Ríos, V. (2015), en su tesis titulada: “Caracterización de la Sustentación de Mermas y 
Desmedros y su incidencia en el Impuesto a la Renta: Sector Avícola de Lima, 2015”. 
Tesis para el Grado de Magister en Contabilidad con Mención en Tributación de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote-Perú. 
 
El objeto de su argumento es establecer y especificar propiedades de amparar mermas 
y desmedros y su incidencia en el Impuesto a la Renta: Sector Avícola de Lima, 2015. 
 
Como conclusión indica, de los datos obtenidos se concluye en que las empresas ya 
sean avícolas u otros sectores deben de trabajar con las alineaciones de la normatividad 
y ciertos requisitos establecidos para no tener contingencias con la SUNAT, y 
adelantarse ante una subsanación o reparo. 
 
Reynoso, Vargas y Vásquez (2016), en su tesis titulada: “Propuesta de un 
Procedimiento Alternativo para la Acreditación de los Desmedros de Productos 
Perecibles- Fruta en Mal Estado, en la Determinación del Impuesto a la Renta aplicable 
a las Empresas Agroindustriales”. Tesis para obtener el Grado de Magíster en 
Tributación y Asesoría Fiscal de Empresas de la Universidad César Vallejo-Perú. 
 
El objeto de su tesis es implantar procedimientos de deducibilidad de los desmedros 
de productos perecibles- fruta en mal estado, que pueda adaptarse para efectos de 
deducción, sin afectar la liquidez a las empresas agroindustriales, para la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Como conclusión, indica que ha determinado que al no aprobar el gasto de los 
desmedros y al no encontrarse un procedimiento adecuado para el tratamiento de estos 





demostraron que sin ellos originaria un sobre costo financiero. Por lo tanto, al no 
determinar un procedimiento adecuado conllevaría a un pago de impuesto a la renta 
elevado por lo que conllevaría a unas variaciones en los Estados Financieros y en la 
liquidez disminuiría; ocasionando que el dinero que posee la empresa disminuyera e 
impidiendo invertir en otros negocios o para adquirir otros productos para la 
producción. Es por ello que es importante establecer un procedimiento adecuado para 
estos desmedros. 
 
Velásquez, P. (2017), en su tesis titulada: “Mermas y Desmedros y su relación con los 
Estados Financieros del Comercio al Por Mayor de Limones en el Distrito de Santa 
Anita, año 2016”. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público de la 
Universidad Cesar Vallejo- Perú. 
 
El fin del presente trabajo es examinar la forma de las mermas y desmedros se 
interrelacionan con los Estados Financieros del comercio al por mayor de limones en 
el Distrito de Santa Anita, año 2016. 
 
Como conclusión, indica de acuerdo a los resultados obtenidos por diferentes medios, 
se obtuvo que estas mermas y desmedros se vinculan con los Estados Financieros del 
comercio de limones; por lo tanto se puede decir que las mermas y desmedros 
producidos por las actividades de estas empresas, pero de acuerdo al giro del negocio, 
tiene una conexión  con los Estados Financieros de una empresa, por lo que tiende a 
aumentar los beneficios económicos de la empresa o disminuir, ya que puede ser 
considerado como gasto o costo. 
 
Irrazabal, V. (2018), en su tesis titulada: “Aplicación del Análisis e Interpretación de 
los Estados Financieros y su incidencia para la Toma de Decisiones en una empresa 
de Transporte Urbano de Lima, Metropolitana en el Periodo 2015”. Tesis para optar el 
Título Profesional de Contadora Pública de la Universidad Ricardo Palma- Perú. 
 
El objetivo de su tesis es aplicar el estudio y comprender los estados financieros con 
incidencia en la toma de decisiones en una empresa de transportes urbano de Lima 





En su conclusión indica que, pueden finalizar que, mediante la aplicación del exámen 
e interpretación de los estados financieros del 2014, los gerentes de la compañía de 
transportes Copacabana S.A. pudieron tomar superiores elecciones que han 
contribuido favorablemente en el crecimiento económico de la gestión del 2015. 
 
Santamaría, A. (2016), en su tesis titulada: “Los Estados Financieros y su influencia 
en la Toma de Decisiones Gerenciales en la empresa Transportes Miranda S.A.C. 
2014-2015”. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público de la 
Universidad César Vallejo- Perú. 
 
El objetivo de la tesis es explicar la influencia de los Estados Financieros en la Toma 
de Decisiones Gerenciales de la Empresa de Transportes Miranda SAC. 
 
Se concluye que, influyen en los reportes económicos y financieros, para poder 
establecer decisiones de una entidad, también ayuda a seguir metas proyectadas de la 
empresa y visualizar los movimientos del dinero y conocer la liquidez de la empresa. 
Es importante porque ayuda conocer si su liquidez de la entidad es permanente para 
que puedan desarrollar sus operaciones del día y cumplir con sus metas trazadas. 
 
Solano, S. (2017), en su tesis titulada: “Los Instrumentos Financieros y su influencia 
en la Toma de Decisiones de las Micro y Pequeñas empresas del Sector Textil, año 
2012, Los Olivos, (Caso: Lady Mary’S SAC)”. Tesis para optar el Título Profesional 
de Contador Público de la Universidad Ciencias y Humanidades- Perú. 
 
El objetivo de su tesis es investigar los mecanismos financieros para determinar su 
influencia en la toma de elecciones de la entidad LADY MARY’S SAC, año 2012. 
 
Como conclusión se llegó a saber que hay una relación directa entre la aplicación 
precisa de los mecanismos financieros y la toma de elecciones, oséa, cuanto más 
grande eficaz sea la aplicación de los mecanismos financieros el desarrollo de la 
compañía va a ser mejor. En este especial, del exámen financiero efectuado tenemos 
la posibilidad de deducir que es sustancial la información real de las compañías, para 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1      Teoría Mixta de los Estados Financieros 
Guajardo y Andrade (2008), indica que:  
En años antiguos se gestaron algunos elementos que tiempo luego fueron 
capitalizados por la contabilidad. Entre estos elementos están las tablillas de barro, 
la escritura cuneiforme, el sistema de pesas y medidas, la posición y registro de 
proporciones, las operaciones matemáticas, la escritura pictográfica y jeroglífica, 
el papiro y la moneda. Más adelante, a lo largo de la Edad Media se desarrolló el 
sistema numérico arábigo, se iniciaron las Cruzadas y se desarrollaron novedosas 
rutas mercantiles, ocasiones que propiciaron la necesidad de tener alguna clase de 
registro de las transferencias mercantiles. En el Renacimiento surgió la imprenta 
y han comenzado a crear una cuenta las operaciones mercantiles lo cual asistió a 
perfeccionar la técnica contable. Tiempo luego, a lo largo de la etapa de la 
Revolución Industrial se le dio validez oficial a la profesión contable y surgió el 
mercantilismo y la industria. Por otro lado, la reglamentación de la actividad 
contable, de esta forma como los reportes públicos de más calidad, surgieron 
solamente en la Época Contemporánea. El inicio del siglo XXI se ubica en un 
ambiente de globalización de la economía, de internacionalización de los 
mercados financieros y de mayor enfoque en aspectos de transparencia y rendición 
de cuentas a los diferentes usuarios de la información. La evolución hace poco 
citada no estuvo exenta de inconvenientes, por lo cual la contabilidad tuvo que 
ajustarse a las novedosas pretensiones de los diferentes individuos. Más allá de 
que la narración de la contabilidad se remonta precisamente a 7 000 años desde 
que se registró la presencia de tablillas de barro, durante ese tiempo se han 
anunciado tres hechos que marcaron la evolución de ésta: Primero: en 1494, fray 
Luca Pacioli sentó las bases de la contabilidad en un archivo que se titula Summa 
arithmetica, geometría proportioni et proportionalita, el cual considera por primera 
oportunidad el criterio de “partida doble” o dual, que basa su lógica en la propuesta 
de que las transferencias económicas chocan doblemente en la circunstancia 
financiera de las organizaciones; por un lado, al registrar el aumento de bienes o 
derechos o la reducción de obligaciones y, por otro, al registrar la fuente de 
elementos para hacer lo previo. Este archivo junta información relacionada con los 
procedimientos de registro y cuantificación que realizaban los comerciantes de 
aquella etapa. Segundo: en USA, a lo largo de la década de 1930, se generó una 
de las peores catástrofes financieras, a la que se le llama la Enorme Depresión. 
Gracias a ella, centenares de compañías estadounidenses quebraron; por 
consiguiente, fue primordial reformar las leyes e instituciones de supervisión 
financiera, de esta forma como las normas bajo las cuales se elabora información 
financiera para asegurar a los capitalistas y evadir futuros episodios de 
inestabilidad. Fue entonces cuando la contabilidad retomó un enorme impulso, a 
fin de asegurar transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los negocios 
y las operaciones financieras. Tercero: el año 2002 va a ser recordado por los 
cuantiosos fraudes financieros y alborotos de enormes empresas estadounidenses 
causados por distorsionar cantidades clave de su información financiera.  (p.2) 
 
1.3.2 Marco Teórico de Desmedros 
Según Staff Tributario-Contable (2017), indica que los desmedros es la 
disminución de la calidad del bien, ocasionando que estas sean inutilizables 
para su uso, como los productos dañados, obsoletos o defectuosos del bien 





a) Pérdida de Calidad de las existencias 
SISE (s.f) indica que una baja calidad de las existencias puede hacer 
perder clientes a la empresa, debido al no contar con el producto 
adecuado, pueda que el cliente no sepa diferenciar un producto de baja 
calidad, pero sin duda alguna el cliente se dará cuenta cuando el producto 
no cumpla con sus expectativas. 
i. Bienes con fecha de caducidad 
Según Arias (2015), establece que en este tipo de bienes se caracteriza 
por la fecha de vigencia para el consumo, una vez pasada la fecha, 
perderá sus atributos de comercialización y a la vez haciéndolos 
inservibles (p.22). 
ii. Bienes desfasados tecnológicamente 
Arias (2015), define que es cuando el producto pierde su vigencia en 
el mercado, por lo que la tecnología se va actualizando e innovando 
con nuevos avances tecnológicos y haciéndolos más accesibles a 
comparación de los antiguos productos, sobresaliendo la calidad del 
producto. (p.22). 
 
iii. Bienes deteriorados 
Arias (2015), sostiene que es denominado, así porque el bien va 
perdiendo sus atributos internos o externos, por causas del tiempo y el 
uso consecutivo de estos bienes volviéndose inservibles para el 
destino que fueron adquiridos (p.22). 
 
iv. Bienes perecederos 
Según Noega Systems (2018), define que, estos bienes se caracterizan 
por su composición, características físico-químicas y biológicas, que 
presentan alteraciones de diversa naturaleza en un determinado 
tiempo. Por lo que normalmente se consumen en un solo uso y 






Según National Ready Mixed (s.f.), estipula que el Concreto es un 
producto perecedero que se requiere de cuidado y uso inmediato en la 
obra porque pasado un tiempo límite este producto tiende a 
endurecerse y esto conlleva a un mal acabado. 
 
b) Considerados como gastos 
Staff Tributario-Contable (2017), indica que para considerarlo como 
gasto, la normativa, establece una relación de ciertos gastos que podría 
ser considerado; por ende la normativa tributaria ha establecido 
condiciones generales y específicas, si se cumpliera estas condiciones 
podrían afirmar que el gasto sea considerado. (págs.29-30). 
i. SUNAT 
Brun (2004), indica que SUNAT, estable dichos requisitos de la 
comunicación y área en donde presentar la comunicación. En el 
documento debe ser remitida a SUNAT con atención a la Intendencia 
Regional, donde detallará el lugar y fecha de la destrucción del bien, 
también deberá indicar claramente los apellidos y nombres del 
Representante Legal o Gerente, como el número de su DNI en caso 
fuera persona natural y persona jurídica el RUC de la empresa (p. I24). 
 
ii. Ley de Impuesto a la Renta  
Staff Tributario- Contable (2017), establece que en el inciso f) del Art. 
37 de la Ley y Art. 21 del Reglamento, indica que; los desmedros 
deben estar acreditados, para que estos sean deducibles. Por lo tanto, 
SUNAT aprobara como prueba de destrucción de existencias, cuando 
estas sean realizadas frente al Notario Público o Juez de Paz, el Juez 
de Paz participara cuando en la provincia o ciudad no existiera Notario 
Público. Sobre la comunicación de destrucción deberá realizarse ante 
SUNAT, en el plazo de 6 días hábiles antes de realizar la destrucción. 
En el caso que requiera, SUNAT designará un portavoz, que 





alternativos o complementarios, de acuerdo a las existencias o giro de 
la empresa, si es que lo requiere. Una vez que hayan cumplido con 
estos puntos se procederá reconocerse al desmedro, con una 
acreditación según lo que indica en el inciso c) del Art. 21° del 
Reglamento de la LIR  (p. 268). 
iii. Gasto Deducible 
The Sage Group plc (2018), sustenta que los gastos deducibles son 
aquellos que restan el ingreso bruto; con la finalidad de calcular el 
beneficio, para la determinación del impuesto. Por lo que estos gastos 
deben estar correctamente acreditados con una factura o documento 
autorizado por la SUNAT. En caso de desmedros su acreditación es 
con el acta expedida por un Notario Público o Juez de Paz. 
 
Principio de Causalidad 
Según Alva (2016), señala que: 
El autor indica que el gasto para que sea deducible, para efectos del 
tributo a la Renta de 3ra Categoría; va tener que ser costos 
relacionados al giro de la compañía, en concordancia al rubro, de 
la misma forma que implanta el principio de causalidad y de 
acuerdo en el Artículo 37 de la LIR (págs. 34-35).  
 
iv. Renta de Tercera Categoría 
Según Fundación Romero (25 de abril 2016), señala que; es el tributo 
que se determina anualmente, también grava la renta obtenida por las 
actividades empresariales de personas jurídicas o naturales. 
Principalmente estas rentas se obtienen de la intercesión de la 
inversión de capital y el trabajo. 
Alva (2016), indica que, las empresas dedicadas al sector de 
construcción, generan contribución de 3ra Categoría y se encuentra en 
el Régimen General del Impuesto a la Renta, acorde al literal a) del 
Art. 28 de la LIR. Es por ello que, las empresas constructoras se 





tal como indica el acápite (i), literal b), del Art. 18 de la Ley de 
Impuesto a la Renta y la prohibición en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado (NRUS), debido a su activo que superaría los s/. 
70,000.00 soles, conforme a lo señalado en el literal c) del numeral 
3.1 del Art. 3 de la Norma del Nuevo Régimen Único Simplificado, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 937  (p. 11). 
 
1.3.3 Marco Teórico de Estados Financieros 
Flores (2015), define que, son estados que cuentan con información de la 
situación financiera, los resultados y variaciones o movimientos del dinero o 
patrimonio de una entidad; es vital importancia este dato, para la toma de 
elecciones (p. 51) 
 
a) Información de las empresas 
Fonquernie, A. (8 de diciembre de 2015), afirma que la información de 
las empresas es importante para toda organización y el buen uso de esta 
herramienta puede significar el crecimiento o decrecimiento de las 
empresas. 
i. Existencias 
Según Giraldo (2016) menciona que son aquellos activos que se 
renuevan constantemente, por lo que se adquieren, transforman y 
venden de manera regular. También indica que son bienes 
adquiridos por una empresa, para su incorporación al proceso 
productivo (p. 200). 
 
ii. Pasivo 
Según Giraldo (2016), indica el pasivo representa las deudas que 
tendrá que pagar en algún momento es por ello que el pasivo se 
ordena de mayor a menor urgencia por lo que existen pasivos a 






Hirache, L. (Mayo, 2014 indica que pasivo es un compromiso de 
realizarlo de manera correcta. Las obligaciones tienen la 
posibilidad de ser exigibles legalmente de acuerdo a un contrato o 
una norma legal (p. I-16). 
 
iii. Liquidez 
Giraldo (2016) manifiesta que, es la rapidez de los activos en 
transformarse en dinero disponible, en breve lapso. Mientras más 
sencillo sea cambiar un activo en dinero, simboliza que tiene más 
liquidez. Es por ello que la liquidez es importante para detectar si 
el negocio posee los suficientes recursos financieros para cubrir las 
obligaciones (p. 285). 
 
Por otra parte, Flores (2015) menciona que el ratio de liquidez, es 
la suficiencia que tiene para cubrir o pagar las cuentas (p.66) 
 
Liquidez corriente: Este ratio calcula la suficiencia de la 
entidad, frente a sus obligaciones de un periodo corto (Flores, 
2015, p.67). 
 
Prueba Ácida: Este ratio se asemeja al índice de liquidez 
corriente, pero la diferencia es, que en el activo circulante no se 
toma en cuenta el inventario de productos y los anticipos; por lo 
que son desembolsos realizados (Flores, 2015, p.67). 
 
Liquidez Absoluta: Este ratio considera solo el dinero 
disponible, que viene hacer el dinero que se utilizara para pagar 
las obligaciones. Para este ratio no se considera las cuentas por 
cobrar, porque es dinero que todavía no ha ingresado a la 






Capital de Trabajo: Este ratio indica lo que sobra después de 
pagar las deudas urgentes, es como la moneda que queda para 
ejecutar en el día a día (Flores, 2015, p.67). 








   Fuente: Tomado de Flores (2015) 
 
iv. Rentabilidad 
Según Giraldo (2016), señala que es la capacidad que tiene una 
compañía para crear ganancias suficientes, en enlace a sus ingresos 
y recursos propios, para ser nombrada rentable. Es decir, que la 
disimilitud entre sus ingresos y egresos, es un dato apto, para 
sostenerse en el tiempo (p. 367). 
Por otra parte Flores, (2015) señala que los ratios de rentabilidad, 
es la facultad de una empresa para fabricar utilidades, no solo eso; 
también de chequear los gastos y generar una buena utilidad sobre 
las aportaciones de los accionistas de la entidad (p.65). 
Margen de Utilidad Bruta: Este ratio calcula el porcentaje que 
queda del dinero de las ventas después de que la compañía pago 
sus bienes. Por lo tanto, mientras más alta sea el margen de 
utilidad bruta mejor. En otros términos, se puede decir que este 
Ratios Fórmula 




2. Prueba ácida o liquidez 
severa 
Act. cte. −Inventario − Anticipos
Pasivo corriente
 
3. Liquidez absoluta 
Disponible en efectivo y e.
Pasivo corriente
 





ratio servirá para determinar el estado o salud financiera de la 
empresa (Flores, 2015, p.68). 
Margen de Utilidad Neta: El autor menciona que es la tasa de 
utilidad alcanzada de las ventas y de otros ingresos que la 
compañía aguardar después de realizar una venta (Flores, 2015, 
p.68). 
Rentabilidad Patrimonial: Este indicador nos ayuda a saber 
cómo se está empleando los capitales de una entidad, mientras 
que el resultado sea alto, mayor rentabilidad de la organización, 
por lo tanto medirá la producción de los capitales 
correspondientes de la organización (Flores, 2015, p.65). 
Rentabilidad del activo: El autor nos menciona que el indicador 
calcula la operatividad de la gestión para crear beneficios con 
sus activos disponibles, mientras sea más grande es mejor 
(Flores, 2015, p.65). 
Rentabilidad del Capital: Este ratio calcula la productividad de 
la contribución de los socios o accionistas de acuerdo al aporte 























Fuente: Tomado de Flores (2015) 
 
b) Resultados 
Según Palomino (2013), menciona que son informaciones contables, 
también conocidos como estados, que muestran en forma ordenada y 
clasificada la posición de la entidad en un periodo determinado (p.8). 
Estado de Situación Financiero 
Según Palomino (2013), indica que es un dato contable en el que se 
refleja la posición real de la compañía, es decir se visualiza los 
recursos que cuenta, las obligaciones que falta pagar y el monto del 
capital aportado del negocio (p. 8). 
Estado de Resultado 
Palomino (2013), define que es un documento formal de las cuentas, 
clasificadas en orden y resumidos que se obtiene de las empresas en 
un determinado periodo, debido a sus movimientos realizados que 
expone la utilidad o pérdida neta, como la gestión operativa de un 
periodo, ya sea pasado, presente o futuro (p. 13). 
Ratios Fórmula 
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Estado de cambios en el Patrimonio 
Según Giraldo (2016 indica que es uno de los estados financieros y 
muestra los movimientos, variaciones incurridas en el capital, 
acciones, revaluaciones, reservas y resultados acumulados de un lapso 
específico (p. 195). 
Estado de Flujo de efectivo 
Según Giraldo (2016), establece que es un documento contable que 
explica las variaciones de los movimientos del efectivo en un tiempo 
establecido, es decir muestra los cobros (ingresos) y pagos realizados 
con el efectivo. Por lo tanto, este documento mostrara de qué manera 
el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la 
empresa (p. 195). 
 
1.4 Marco conceptual 
Los enunciados que a continuación se presentan relación al tema del presente trabajo. 
 
a) Costos 
Son aquellos medios que usa la entidad en donde espera obtener una ganancia 
futura. Por lo tanto, costos, es el desembolso de lo que se debe dar o sacrificar 
para producir un determinado producto en el que va retornar tu dinero o conllevara 
a un beneficio económico (Giraldo, 2016, p. 140). 
 
b) Desmedrar 
También denominada deterioro, decaer, declinar. (Giraldo, 2016, p. 169). 
c) Desmedro 
Es el efecto de desmedrar o desmedrarse. Quiere decir que va perdiendo su valor 









Es la reducción del valor de las existencias, ya sea por obsolescencia, deterioro, 
roturas, mermas y otras causas parecidas. También es la pérdida del valor 
adquisitivo de la moneda (Giraldo, 2016, p. 170). 
 
e) Días hábiles 
El código civil lo define como no feriados o días laborados. Por lo tanto, quiere 
decir que se comprenderá como horas hábiles las que van desde las 08:00 a las 
20:00 hrs. (Giraldo, 2016, p. 173). 
 
f) Disminución 
Es la acción de decrecer, descenso, merma o menoscabo de un objeto tanto en lo 
físico como en lo moral. (Giraldo, 2016, p. 176). 
 
g) Empresa 
Es toda sociedad o entidad agrupada por el personal, materiales y financieros, 
ordenado bajo un mando, para fines económicos, sociales, culturales o benéficos 
(Giraldo, 2016, p. 187). 
 
h) Empresa de Servicios 
Es aquella organización que su giro principal es de prestar servicios a la sociedad, 
en la cual no coopera para la fabricación de los bienes (Giraldo, 2016, p. 188). 
 
i) Empresa Privada 
Es aquel tipo de entidad que es de propiedad de inversionistas privados, por lo 
general están formadas por un conjunto de socios pero hay casos que solo está 
formada de un inversionista; en este tipo de empresa no interfiere el Estado 
(Giraldo, 2016, p. 189). 
 
j) Estados Financieros 
Es aquel documento que visualiza la posición financiera de una compañía, estos 
documentos son usados para dar a anunciar la circunstancia y las variaciones que 





k) Estado de Resultado 
Es un documento formal de las cuentas, clasificadas en orden y resumidos que se 
obtiene de las empresas en un determinado momento, debido que sus movimientos 
realizados muestran la utilidad o pérdida neta, ya sea pasado, presente o futuro 
(Palomino, 2013, p, 13). 
 
l) Existencias 
También denominada inventarios, que aún no se han vendido o no se han 
empleado. En el plan contable lo encuentras en la clase 2, con excepción la cuenta 
29 que trata de las provisiones para Desvalorización de Existencias (Giraldo, 
2016, p. 200). 
 
m) Gastos 
Son aquellos medios que, al momento de incidir, brindan beneficios inmediatos a 
la compañía de sus bienes o servicios consumidos en la ejecución de esta.  Sin la 
retribución del dinero (Giraldo, 2016. p. 223). 
 
n) Impuesto a la Renta 
Son tributos que surgen del capital, del trabajo y de los dos causantes de ambos 
factores. Es un impuesto directo porque incurre del ingreso de la gente y de las 
sociedades mercantiles (Giraldo, 2016, p. 241). 
 
o) Impuesto a la Renta – Tercera Categoría 
Son aquellos tributos comprendidos del contribuyente que tengan ingresos por 
comercio, industria y servicios. Los contribuyentes de renta de tercera categoría 
se clasifican en dos grupos: Personas Jurídicas que llevan contabilidad completa 
y las Personas Naturales que de acuerdo al Art. 65° del D.S. N° 054-99- EF - TUO 
de la LIR, se clasifica por niveles: Ingresos Brutos del Ejercicio anterior mayor a 
100 UIT llevarán contabilidad completa e Ingresos Brutos del ejercicio anterior 









Es el alto o baja habilidad que tiene un activo para convertirlo en efectivo 
disponible, en diferentes tiempos (Giraldo, 2016, p. 285).  
 
q) Rentabilidad 
Es la conexión que hay de un capital y los desempeños netos obtenidos de la 
inversión, que se actúa en porcentaje (Giraldo, 2016, p. 367) 
 
r) Sector Privado 
Es un sector económico ajeno al control directo del Estado. Tiene relación a las 
ocupaciones propias de la compañía privada con el objetivo de complacer las 
pretensiones de bienes y servicios (Giraldo, 2016, p. 380). 
 
s) Sociedad Anónima (S.A) 
Es una persona jurídica formada por la actividad social de un fondo parecido que 
llega de inversionistas causantes sólo por sus portes y administrada por un 
directorio integrado por miembros revocables, según la ley general de sociedades 
existen Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.) y Sociedades Anónimas Cerradas 
(S.A.C.) (Giraldo, 2016, p. 388). 
 
t) SUNAT 
Llamada así por su siglas que es Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, se originó bajo la Ley N° 24829 y su Ley General aprobada por 
Decreto Legislativo N°501, siendo una Institución Pública descentralizada del 
Sector Economía y Finanzas, dentro de ella está,  la Superintendencia Nacional de 
Aduanas,. De acuerdo a la Ley general de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, este ente tiene su sede principal en la ciudad de Lima 










1.5 Formulación del Problema 
 
1.5.2 Problema General 
 
¿Cómo el Tratamiento de los Desmedros incide en los Estados Financieros de 
las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018? 
 
1.5.3 Problemas Específicos 
 
¿Cómo la Pérdida de Calidad de las existencias incide en los Estados 
Financieros de las Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 
2018? 
 
¿Cómo el Tratamiento de los Desmedros incide en la Información de las 
Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018? 
 
¿Cómo el Tratamiento de los Desmedros incide en los Resultados de las 
Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018? 
 
1.6 Justificación del Estudio 
 
a) Pertinencia 
La actual investigación ayudará a confirmar que el Tratamiento de los 
Desmedros, no es otra cosa que determinar o tratar las existencias, que podrían 
ser aceptados los gastos deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta. 
 
b) Relevancia social  
Porque colaborará a solucionar los problemas de hoy, en lo social y 
económico, que perjudican a las Constructoras. 
 
c) Implicaciones prácticas  
Con el actual trabajo se tiene la expectativa de que se ha un manual de 
ayuda en el país, con el objeto que las Empresas Constructoras conozcan del 





d) Valor teórico  
Se verá al estudio como un informe de las circunstancias de hoy que 
afrontan las compañías del rubro de construcción, y tomar conciencia que las 
entidades constructoras requieren información de estos temas, dejará además 
conocer sobre los tratamientos de los desmedros, requisitos para ser considerado 
como gasto deducible, conocer las características de un bien de desmedro, y por 
último sus incidencias en el estado financiero. 
 
e) Viabilidad  
La ejecución del trabajo es posible, porque es un tema que va a servir 
como fundamento para las próximas indagaciones para el Tratamiento de los 
Desmedros y su incidencia en los Estados Financieros en Empresas 
Constructoras, que serán usados por los empresarios y contadores del Distrito, 
cuando ellos lo crean conveniente. Se tiene los datos que se requiere para el 
avance del tema. 
Con esta investigación se podrá brindar un mejor conocimiento y la importancia que 
tiene un tratamiento de desmedros, para que las empresas constructoras puedan 
almacenar más productos y darles un tratamiento aquellos que ya no están en uso, 
con la finalidad de generar beneficios a la deducción de la renta. 
1.7 Objetivos 
 
1.7.2 Objetivo General 
Explicar que el Tratamiento de los Desmedros incide en los Estados 
Financieros en las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de 
Porres, año 2018. 
 
1.7.3 Objetivos Específicos 
Analizar que la Pérdida de Calidad de las existencias incide en los Estados 
Financieros de las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de 






Determinar que el Tratamiento de los Desmedros incide en la Información de 
las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Explicar que el Tratamiento de los Desmedros incide en los Resultados de las 




1.8.2 Hipótesis General 
 
El Tratamiento de los Desmedros incide en los Estados Financieros de las 
Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
1.8.3 Hipótesis Específicos 
 
La Pérdida de Calidad de las existencias incide en los Estados Financieros de 
las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
El Tratamiento de los Desmedros incide en la Información de las Empresas 
Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
El Tratamiento de los Desmedros incide en los Resultados de las Empresas 



























2.1. Diseño de investigación 
 
a) Diseño 
El diseño es no experimental, ya que no se maniobrará a la Variable Independiente 
Tratamiento de los Desmedros, ni la variable Dependiente Estados Financieros. 
Es corte transversal ya que se dará y describirá las variables de un periodo único. 
 
Hernández (2010), describe así la experimentación no experimental:  
Denominada así porque no se manipula las variables. Es decir, se trata de 
investigar, pero no se cambia las variables, sólo se mira los fenómenos como los 
presenta, para su posterior análisis y descripción (p.149). 
 
Hernández (2010), indica que el corte transversal recolecta información de un 
lapso exclusivo. El propósito es detallar las variables e investigar sus incidencias 
e interrelación en un instante particular y de forma simultánea (p. 151). 
 









M → Personifica a los 40 trabajadores de las empresas constructores   
         del Distrito de San Martin de Porres.  
VI → Tratamiento de Desmedros. 
VD→ Estados Financieros. 
r     →  Representa la correlación que existe entre Tratamiento de Desmedros y 
su incidencia en los Estados Financieros de las empresas 








Es descriptivo- correlacional-causal, llamado así, por detallarse cada una de las 
variables, correlacional como su nombre lo dice, describirá la conexión de la 
variable independiente (Tratamiento de los Desmedros) y la variable dependiente 
(Estados Financieros). Causal porque generara una causa –efecto. 
  
Valderrama (2018), sostiene lo siguiente:  
El nivel de una investigación posee estrategias apropiadas para realizar una buena 
investigación, así como la seriedad que pone el investigador en relación el 




Es básico, porque se basa en otras investigaciones ya realizadas. 
 
Según Valderrama (2018), indica que también es llamada investigación pura, y 
explica que este tipo de estudio no está para resolver problemas, más que nada se 
basa en dar sustento de las implicancias prácticas de su estudio (p. 38). 
 
d) Enfoque 
Es de enfoque cuantitativo, se recolectaron los datos mediante las encuestas, 
permitiendo probar la hipótesis y en la parte estadística se utilizó el SPSS 
VERSIÓN 25, para evaluar las variables, por intermedio de las preguntas del 
instrumento. Teniendo como base la información recolectada y procesada de las 
empresas constructoras del distrito de San Martin de Porres que permiten evaluar 
las hipótesis planteadas y lograr los desenlaces al estudio, siendo hipotético 
deductivo. (Observación, creación de una hipótesis, deducción de consecuencias 
y verificación o comprobación de la verdad). 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) sustenta que se usa técnicas y 





medio de la observación, cuantificar las unidades de análisis, el muestreo y el 
método estadístico (p. 97). 
e) Método 
El método es hipotético – deductivo porque al haber reconocido el problema de la 
investigación, se establecerá las hipótesis y los resultados obtenidos, procederán 
de las consecuencias que se presentarán y por último se verificara la afirmación 
de los enunciados deducidos comparando con la experiencia. 
Para Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), dice que el método deductivo, 
surge de la hipótesis, en el cual se implantará la certeza o mentira de los sucesos, 
entendimientos a base del principio de felación (p. 136) 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Tratamiento de los Desmedros 
Según Arias  (2015) indica: 
Es la pérdida de calidad irrecuperable de las existencias, lo que las hace 
inutilizables para los objetivos para los que se estaban destinadas, se puede deducir 
que cuando tiene relación a un desmedro se toma en consideración a una reducción 
de calidad de un bien. Para que estos desmedros sean considerados como gastos 
deberán ser aprobados por la autoridad tributaria (p. 21). 
 
Variable dependiente: Estados Financieros 
Para Flores (2015) indica que, son aquellos informes financieros que cuentan con 
información de la posición financiera, resultados y estado de flujos de efectivo de 
una compañía, y que es servible para los individuos, para la toma de elecciones de 





CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
 
El Tratamiento de los 
Desmedros incide en los 
Estados Financieros de las 
Empresas Constructoras del 
Distrito de San Martin de 




“Es la pérdida de calidad irrecuperable de las 
existencias, lo que las hace inutilizables para los 
objetivos para los que se estaban destinadas, se 
puede deducir que cuando tiene relación a un 
desmedro se toma en consideración a una reducción 
de calidad de un bien. Para que estos desmedros sean 
considerados como gastos deberán ser aprobados por 
la autoridad tributaria” (Arias, P. 2015, p. 21). 
Pérdida de Calidad de las 
existencias 








Ley de Impuesto a la renta 
Gasto Deducible 




“Son aquellos informes financieros que cuentan con 
información de la posición financiera, resultados y 
estado de flujos de efectivo de una compañía, y que 
es servible para los individuos, para la toma de 
elecciones de clase económica” (Flores, J. 2015, p. 
51). 







Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultado 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio  





2.3. Población, muestreo y muestra 
 
2.3.1. Población 
Se estableció que la población estará conformada por las compañías 
constructoras del Distrito de San Martin de Porres, con la relación de 
empresas constructoras obtenidos del registro de la Municipalidad Distrital 
de San Martin de Porres, siendo el mundo poblacional a observar es de 45 
trabajadores de las empresas, de las cuales las áreas entrevistadas serán el 
área de contabilidad, finanzas y logística. La población es de carácter 
finita, se dice así por lo que cuenta con todos los elementos para trabajar 
en la investigación. 
 
2.3.2. Muestreo 
Se manejó con el probabilístico nombrado Muestreo Aleatorio 
Estratificado, se hizo la ordenación en fracciones iguales, donde se eligió 
a las compañías constructoras que conformaran parte de la muestra. 
 
2.3.3. Muestra 





n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (45) 
                    (45-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
                                               n=    40.38 
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra = 40 
N: Tamaño de la población= 45 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al     
     nivel de confianza; para el 95%, z=1.96 




p: Tamaño de la población que tiene la característica que nos   
    interesa medir, es igual a 0.50. 
q: Escala de la población que no tiene la característica que nos   
    interesa medir, es igual a 0.50. 
 
Tabla 3: Cuadro de Estratificación de la muestra 
N° Datos de la Empresa GIRO 
ÁREAS 
TOTAL 
CONTABILIAD FINANZAS LOGISTICA 
1 Atlon S.A.C  Contratista Generales Constructora 
4 1 2 
 
2 Inversiones FG y R  E.I.R.L. Constructora 
2 2 3 
3 
Ingeniería Geotecnia y Construcción 
S.A.C. - IGYCSAC 
Constructora 
3 1 2 
4 
Inversiones y Contratistas Grupo 7  
S.A.C 
Constructora 
3 1 3 
5 




4 3 6 
  
TOTAL 
16 8 16 
 
40 Personas 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas 
Se empleó en el trabajo de investigación el instrumento, que nos servirá en 
la recopilación de información, el cual se obtendrá referencias con relación 
de hechos reales, para delimitar la incidencia que hay entre el tratamiento 




Se usó para esta investigación el cuestionario, para recolectar información 
de manera confiable y valida, el formato será escrito en afirmativamente e 
individualmente y tiene que ser acorde. Basándose en la escala Likert con 
5 niveles de respuesta, porque se obtendrá información de las variables a 



















NIVELES 1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para poder viabilizar el instrumento, se consideró los siguientes principios: 
Validez: 
Para Valderrama (2018), indica que es la medida en que se conecta varias 
veces con distintas medidas, según con iguales hipótesis originadas 
teóricamente y que incumba a los conceptos que son medidos (p.209). 
 
Validez de expertos: 
El instrumento fue revisado por  del Criterio de Juicio Expertos, con 
la intervención de 03 Doctores, de la Universidad, quienes 
validaron el cuestionario.  El instrumento es el que mide los 
indicadores e sugiere el nivel que tienen la posibilidad de obtener 
las conclusiones, tomando de base los resultados que se 
consiguieron. 
 Tabla 5: Juicio de Expertos 
EXPERTOS GRADO ESPECIALIDAD RESULTADO 
IBARRA FRETELL, 
Walter 









DOCTOR AUDITORIA APLICABLE 
   Fuente: Elaboración Propia. 
Confiabilidad: 
En este trabajo se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach para analizar 
la fiabilidad de los instrumentos compuesto por las variables Tratamiento 
de los Desmedros y Estados Financieros, que se realizó a través de la 
encuesta a 40 trabajadores de las Áreas de Contabilidad, Finanzas y 




Para Palella y Martins (2012), señala que el Cronbach, cálcula la confiabilidad a 
partir de la rigidez interna de los ítems, entendiendo por tal el nivel, en que los 
ítems de una escala se correlacionan entre sí. […] el alfa de Cronbach varía entre 
0 y 1, donde 0 es ausencia total de consistencia y el 1 es consistencia perfecta 
(p.169). 
 
Tabla 6: Rango de Confiabilidad 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 
0,81-1 Muy alta 
0,61- 0,80 Alta 
0,41-0,60 Media 
0,21-0,40 Baja 
0-0,20 Muy baja 
Fuente: Tomado de Palella y Martins (2012) 
 
a) Análisis de confiabilidad del Instrumento 
Para validar el instrumento se usó el Alfa de Cronbach, que es encargado de 









•        es la varianza del ítem i, 
•        es la varianza de la suma de todos los ítems y 
•  k    es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está constituido por 25 ítems, siendo la dimensión de la muestra 
40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
establecer el nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se usó el programa 














Fuente: Resultado SPSS V. 25 – elaboración propia. 
 
Tabla 8: Estadística de fiabilidad de las variables 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,969 25 
 
   Fuente: Resultado SPSS V. 25 – elaboración propia. 
 
Discusión: 
La fiabilidad del instrumento se verá reflejada en el cálculo del coeficiente de 
Alfa de Cronbach, el valor para ser confiable es la aproximación a 1 siendo 
mayor o igual a 0.71, en cuanto más se acerque se considerará fiable la escala. 
En caso de nuestro instrumento el valor de Alfa de Cronbach es 0.969, 
compuesta por 25 ítems, por lo tanto, se finaliza diciendo que el instrumento 
es muy alta según el rango de confiabilidad de la tabla N° 6. 
 
b) Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Tratamiento de los 
Desmedros 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo la dimensión de muestra 
son 40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%, para 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 










Fuente: Resultado SPSS V. 25 – elaboración propia. 
 
Discusión: 
Resultado de los 13 ítems de la variable tratamiento de los desmedros de la 
muestra constituida por 40 personas de las compañías constructoras. Nos da 
0,938 lo cual comprueba que el instrumento es altamente confiable. Por lo 
tanto, se finaliza que el coeficiente de alfa de Cronbach es muy alta según el 
rango de confiabilidad de la tabla N° 6. 
 
Tabla 10: Estadísticas de Total de elemento de la Variable Independiente 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. Es importante la 
determinación de los 
Bienes con la Fecha de 
caducidad para la 
elaboración de los 
Estados Financieros. 
54,40 35,785 ,667 ,935 
2. Los Bienes con fecha 
de caducidad no son 
aptos para el consumo 
por ende influye en 
Estados Financieros. 
54,55 35,587 ,580 ,939 
3. La determinación de 
los bienes desfasados 
tecnológicamente es 
información necesaria 
para los Estados 
Financieros. 
54,50 35,436 ,589 ,939 
Estadísticas de fiabilidad 





4. En los bienes 
deteriorados que 
constituyen en pérdidas 
de sus propiedades 
estándar conllevan a la 
determinación de los 
Estados Financieros. 
54,35 36,336 ,737 ,932 
5. Los bienes perecederos 
influyen en los cálculos 
de los Estados 
Financieros. 
54,22 37,102 ,711 ,933 
6. SUNAT aprueba la 
deducción del gasto para 
efectos del Estado 
Financiero. 
54,22 37,102 ,711 ,933 
7. Es importante la 
acreditación de SUNAT, 
para estos desmedros 
para la elaboración de los 
Estados Financieros. 
54,30 35,446 ,813 ,930 
8. SUNAT requiere que 
la destrucción de los 
desmedros sea ante un 
notario público a fin que 
pueda ser considerado en 
los Estados Financieros. 
54,45 34,510 ,791 ,930 
9. SUNAT acepta la 
destrucción de las 
existencias siempre que 
se comunique 
previamente en un 
determinado plazo para 
ser tomados en cuenta en 
los Estados Financieros. 
54,37 35,420 ,758 ,931 
10. La ley de impuesto a 
la Renta dispone que 
bienes de los desmedros 
son considerados para la 
elaboración de los 
Estados Financieros. 




11. Los gastos deducibles 
considerados de los 
desmedros son 
acreditados por 
constatación notarial para 
la determinación de los 
Estados Financieros. 
54,32 36,481 ,783 ,931 
12. Para determinar un 
gasto deducible SUNAT 
requiere la destrucción 
del bien para deducirlo en 
los Estados Financieros. 
54,27 37,179 ,682 ,934 
13. Para determinar la 
Renta de 3ra Categoría es 
necesario la aprobación 
de los desmedros para la 
elaboración de los 
Estados Financieros. 
54,20 36,369 ,770 ,932 
Fuente: Resultado SPSS V.25- elaboración propia. 
 
 
c) Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Estados Financieros 
 
La encuesta está construida por 12 ítems, siendo la dimensión de muestra 40 
entrevistados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%, para precisar 
el nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se utilizó el SPSS versión 25. 
 
Tabla 11: Estadísticas de fiabilidad de la Variable Dependiente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,933 12 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Discusión: 
Resultado de los 12 ítems de la variable estados financieros, de la muestra 
compuesta por 40 personas que trabajan en las constructoras. Nos arroja el 




Se concluye, el coeficiente de Alfa de Cronbach es muy alta según el rango de 
confiabilidad de la tabla N° 6. 
 
Tabla 12: Estadísticas de total de elemento de la variable dependiente 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















14. La determinación de 
las existencias influirá 
en la elaboración de los 
Estados Financieros. 
49,75 31,269 ,665 ,930 
15. Las existencias 
destruidas deberán ser 
realizadas ante un Juez 
de Paz a falta de un 
notario para que pueda 
ser deducido en los 
estados financieros 
49,90 31,169 ,567 ,935 
16. Los pasivos deben 
reconocerse para que 
incorpore beneficios o 
rendimientos 
económicos en los 
Estados Financieros. 
49,85 30,746 ,609 ,933 
17. La liquidez 
representa la 
información de las 
empresas por lo que se 
encuentra reflejado en 
los Estados Financieros. 
49,70 31,856 ,723 ,927 
18. Es importante el 
análisis de los estados 
financieros para 
determinar la liquidez 
de la empresa. 




19. La rentabilidad es la 
capacidad de producir o 
generar un beneficio 
adicional sobre la 
inversión cuyo análisis 
se obtiene de los 
Estados Financieros. 
49,65 31,003 ,804 ,924 
20. El estado de 
situación financiera 
refleja los resultados de 
una empresa que 
permite la buena 
presentación de un 
estado financiero. 
49,80 30,113 ,784 ,925 
21. El estado de 
resultado muestra de 
manera detallada las 
ganancias y pérdidas de 
las empresas facilitando 
el análisis de los estados 
financieros. 
49,72 30,820 ,772 ,925 
22. Es importante la 
determinación de los 
Estados financieros para 
el reflejo de los gastos 
realizados en el estado 
de resultado. 
49,68 30,430 ,831 ,923 
23. Es importante 
determinar el Estado de 
Cambio en el 
Patrimonio por sus 
cambios producidos en 
el ejercicio de las 
partidas que componen 
el patrimonio para 
mayor entendimiento 
del estado financiero. 
49,68 31,866 ,791 ,926 
24. Por medio de los 
estados financieros se 
evalúa el estado de flujo 
de efectivo de una 
empresa para la toma de 
decisiones económicas. 




25. Es importante el 
análisis de los estados 
financieros para obtener 
los resultados 
adecuados del Estado de 
flujo de efectivo. 
49,55 31,741 ,780 ,926 
Fuente: Resultado SPSS V. 25- elaboración propia. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Se utilizará el programa estadístico SPSS V.25 para el procesamiento de datos 
y generación de indicadores estadísticos las cuales arrojaran tablas y gráficos de 
barras, con el que se podrá analizar la hipótesis planteada. El trabajo tiene por 
objetivo: “Explicar que el Tratamiento de los Desmedros incide en los Estados 
Financieros en las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, 
año 2018”, en este trabajo se ejercerá un estudio cuantitativo. 
 
Se procederá a realizar una investigación cuantitativa porque se usará a 
recolectar información para tratar la hipótesis, con sustento de la medición 
numérica y análisis estadístico. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para la elaboración del actual trabajo, se dio cumplimiento a la ética 
profesional, desde el método general, con los principios de moral y social, en el 
enfoque práctico, a través de las normas y reglas de conducta.  
 
Se basó bajo a estos principios: Objetividad, Competencia profesional, 































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Tabla 13: Ítem 1 











 Figura 1. Gráfico de barras del ítem 1 
 
Interpretación: 
Se muestra según la Figura 1 que el mas alto resultado recae en totalmente de acuerdo que, 
es importante la determinación de los bienes con la fecha de caducidad para la elaboración 
de los estados financieros; por otra parte las demás personas mencionaron que, estan ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y en una minoria en desacuerdo, debido a que sus materiales que 
adquieren para su servicio son de uso inmediato, es decir que no van a almacén y que lo 
utilizan en su totalidad; por lo tanto, se verifica que la mayor parte de las personas 
determinan los bienes con fecha de caducidad para la elaboración de sus estados financieros. 
 
. 








Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 7,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 14: Ítem 2 
 











            Figura 2. Gráfico de barras del ítem 2 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Figura 2 las empresas constructoras del Distrito. Nos muestra que la gran 
parte de los trabajadores están totalmente de acuerdo que, los bienes con fecha de caducidad 
no son aptos para el consumo por ende influye en los estados financieros; las demás personas 
mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en una minoría en desacuerdo, lo 
que significa que no tienen conocimiento sobre los bienes con fecha de caducidad en 
empresas constructoras; por lo tanto está acreditado que la mayor parte del personal de estas 
empresas determinan que los bienes con fecha de caducidad no son aptos para el consumo 
por ende influye en sus estados financieros. 
 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
6 15,0 15,0 17,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 




Tabla 15: Ítem 3 
3. La determinación de los bienes desfasados tecnológicamente es información necesaria para los Estados 
Financieros. 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  











      Figura 3. Gráfico de barras del ítem 3. 
 
Interpretación: 
De acuerdo al sondeo realizado a las empresas constructoras. Se consiguió que la en el mayor 
porcentaje de los encuestados están totalmente de acuerdo que, la determinación de los 
bienes desfasados tecnológicamente es información necesaria para los estados financieros; 
las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en una minoría 
en desacuerdo, debido a que desconocen sobre las norma; por lo tanto está verificado que la 
mayoría de los sujetos que fueron entrevistados determinación los bienes desfasados 





Tabla 16: Ítem 4 
 












Figura 4. Gráfico de barras del ítem 4. 
 
Interpretación: 
En la  Figura 4 nos muestra que, su más alto resultado es totalmente de acuerdo que, los 
bienes deteriorados que constituyen en pérdidas de sus propiedades estándar conllevan a la 
determinación de los estados financieros y en una minoría respondieron que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, debido a que sus materiales que adquieren para su servicio, lo 
utilizan en su totalidad; por lo tanto está sustentado que la el porcentaje alto mostrado en la 
Figura, determinan que los bienes deteriorados constituyen en pérdidas de sus propiedades 
estándar por lo que conlleva a los estados financieros. 
 
 
4. En los bienes deteriorados que constituyen en pérdidas de sus propiedades estándar conllevan a la 







Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 17: Ítem 5 











Figura 5. Gráfico de barras del ítem 5. 
 
Interpretación: 
Según la Figura de la Tabla. Se visualiza que el mayor porcentaje recae en  totalmente de 
acuerdo que, los bienes perecederos influyen en los cálculos de los estados financieros; las 
demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, debido a que evitan 
no generar dicho bien, por lo que cuentan con procedimientos adecuados y controlados para 
este bien; por lo tanto, está sustentado que la mayoría de la gente aceptan que los bienes 











Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 32,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 67,5 67,5 100,0 




Tabla 18: Ítem 6 











 Figura 6. Gráfico de barras del ítem 6. 
 
Interpretación: 
De las averiguaciones obtenidas de las  constructoras en investigación. Se llegó que el lidera 
totalmente de acuerdo, que SUNAT apruebe la deducción del gasto para efectos del estado 
financiero y de la otra parte, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, debido a desconocimiento de las normas; por lo tanto, está acreditado que la 
mayoría de las personas están de acuerdo que SUNAT apruebe la deducción del gasto para 











Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 32,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 67,5 67,5 100,0 




Tabla 19: Ítem 7 














Figura 7. Gráfico de barras del ítem 7. 
 
Interpretación: 
Según el grafico de la Tabla 19. Se visualiza que la gran parte de las estadísticas están de 
totalmente acuerdo; que es importante la acreditación de SUNAT para estos desmedros para 
la elaboración de los estados financieros; y las demás personas que representan la minoría 
mencionaron que están en desacuerdo, porque están desactualizados en las normas;  por lo 
tanto está acreditado que la mayoría de las sujetos están totalmente de acuerdo que, es 












Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 20: Ítem 8 
8. SUNAT requiere que la destrucción de los desmedros sea ante un notario público a fin que pueda ser 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3 7,5 7,5 10,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  












          Figura 8. Gráfico de barras del ítem 8. 
 
Interpretación: 
De la Figura 8,  se puede decir  que el porcentaje que lidera es totalmente de acuerdo que; 
SUNAT requiera que la destrucción de los desmedros sea ante un notario público a fin que 
pueda ser considerado en los estados financieros; las demás personas mencionaron que están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, y del otro lado en minoría están en desacuerdo, porque los 
bienes que están dañados lo mandan a reparar y evitan tener bienes dañados, por lo tanto está 
demostrado que la mayoría de las personas están totalmente de acuerdo que, SUNAT 






Tabla 21: Ítem 9 











Figura 9. Gráfico de barras del ítem 9. 
 
Interpretación: 
De la averiguación aplicada a las empresas constructoras. Se concretó que la mayoría de las 
personas están totalmente de acuerdo que; SUNAT acepte la destrucción de las existencias 
siempre que se comunique previamente en un determinado plazo, para ser tomados en cuenta 
en los estados financieros; las demás personas mencionaron que están de ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y en desacuerdo que representa la minoría, porque desconocen de los 
procedimientos de comunicación ante SUNAT, por lo tanto está cerciorado que la mayoría 
de las personas están totalmente de acuerdo que, SUNAT acepte la destrucción de las 
existencias siempre que se comunique previamente en un determinado plazo. 
 
 
9. SUNAT acepta la destrucción de las existencias siempre que se comunique previamente en un 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 5,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 22: Ítem 10 
 












 Figura 10. Gráfico de barras del ítem 10. 
 
Interpretación: 
De los datos obtenidos se visualiza en la Figura 10, que  en su mayoría respondieron que,  
totalmente de acuerdo que; la ley de impuesto a la renta dispone que los bienes desmedros 
son considerados para la elaboración de los estados financieros; las demás personas 
mencionaron que están de ni de acuerdo ni desacuerdo y en desacuerdo, la minoría, debido 
a que desconocen de la norma , por lo tanto está comprobado que la mayoría de las gente 
que labora en estas empresas están totalmente de acuerdo que, la ley de impuesto a la renta 
disponga que los bienes desmedros son considerados para la elaboración de los estados 
financieros. 
 
10. La ley de impuesto a la Renta dispone que bienes de los desmedros son considerados para la elaboración 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 5,0 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 23: Ítem 11 
11. Los gastos deducibles considerados de los desmedros son acreditados por constatación notarial para la 







Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  













        Figura 11. Gráfico de barras del ítem 11. 
 
Interpretación: 
La Figura 11 indica que el más alto porcentaje es totalmente de acuerdo que, los gastos 
deducibles considerados de los desmedros son acreditados por constatación notarial para la 
determinación de los estados financieros.; las demás personas mencionaron que están de ni 
de acuerdo ni desacuerdo y en desacuerdo, debido a que desconocen de la norma , por lo 
tanto está comprobado que la mayor parte de los trabajadores están totalmente de acuerdo 
que, los gastos deducibles considerados de los desmedros son acreditados por constatación 






Tabla 24: Ítem 12 













         Figura 12. Gráfico de barras del ítem 12. 
 
Interpretación: 
De los informes extraídos de las compañías. Se consiguió que el porcentaje alto responden, 
totalmente de acuerdo que, para determinar un gasto deducible SUNAT requiere la 
destrucción del bien para deducirlo en los estados financieros; las demás personas 
mencionaron que están de ni de acuerdo ni desacuerdo y en desacuerdo, debido a que 
desconocen de la norma y que son muchos trámites para determinar un desmedro en gasto 
deducible, por lo tanto está sustentado que la mayor parte de las personas están totalmente 
de acuerdo que, para determinar un gasto deducible SUNAT requiere la destrucción del bien 
para deducirlo en los estados financieros. 
 
 








Válido NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 25: Ítem 13 













           Figura 13. Gráfico de barras del ítem 13. 
 
Interpretación: 
El grafico de la Tabla 25. Se observa que en primer lugar de acuerdo al porcentaje lidera  
totalmente de acuerdo que, para determinar la renta de 3ra categoría es necesario la 
aprobación de los desmedros para la elaboración de los estados financieros; las demás 
personas mencionaron que están, ni de acuerdo ni desacuerdo debido que, desconocen de la 
ley de impuesto a la renta y que no necesariamente puede ser considerado desmedro, por lo 
tanto está cerciorado que la mayoría de las personas están totalmente de acuerdo que, para 
determinar la renta de 3ra categoría es necesario la aprobación de los desmedros. 
 
 
13. Para determinar la Renta de 3ra Categoría es necesario la aprobación de los desmedros para la elaboración 







Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 9 22,5 22,5 27,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 72,5 72,5 100,0 




Tabla 26: Ítem 14 















 Figura 14. Gráfico de barras del ítem 14. 
Interpretación: 
De las opiniones de las personas que trabajan en empresas constructoras. Se concluyó que la 
gran porcentaje de las personas están, totalmente de acuerdo que, la determinación de las 
existencias influirá en la elaboración de los estados financieros; las demás personas 
mencionaron que están, ni de acuerdo ni desacuerdo y por otro lado en desacuerdo que 
representa la minoría, debido a que no tienen ningún bien en almacén que sea considerado 
dañado o vencido, por lo tanto está cerciorado que la mayor parte de las personas están 
totalmente de acuerdo que, la determinación de las existencias influirá en la elaboración de 
los estados financieros. 
 
14. La determinación de las existencias influirá en la elaboración de los Estados Financieros. 





Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 7,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 27: Ítem 15 












Figura 15. Gráfico de barras del ítem 15. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a las investigaciones realizadas a las empresas constructoras. Se consiguió que 
en su alto porcentaje de los encuestados están totalmente de acuerdo que, las existencias 
destruidas deberán ser realizadas ante un Juez de Paz a falta de un notario para que pueda 
ser deducido en los estados financieros; las demás personas mencionaron que están, ni de 
acuerdo ni desacuerdo y por otro lado en desacuerdo que representa la minoría, debido a que 
no tienen ningún bien en almacén que requiera destruirlo; por lo tanto está sustentado que la 
gran parte de las personas están totalmente de acuerdo que, las existencias destruidas deberán 
ser realizadas ante un Juez de Paz a falta de un notario para que pueda ser deducido en los 
estados financieros. 
 
15. Las existencias destruidas deberán ser realizadas ante un Juez de Paz a falta de un notario para que pueda 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
6 15,0 15,0 17,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 




Tabla 28: Ítem 16 













        Figura 16. Gráfico de barras del ítem 16. 
 
Interpretación: 
De los datos conseguidos de las empresas constructoras. Se consiguió que la mayoridad de 
los encuestados están totalmente de acuerdo que, los pasivos deben reconocerse para que 
incorpore beneficios o rendimientos económicos en los estados financieros; las demás 
personas mencionaron que están, ni de acuerdo ni desacuerdo y por otro lado en desacuerdo 
que representa la minoría, debido a que no tienen bienes para reconocerse como pasivo; por 
lo tanto la gran parte de las personas están totalmente de acuerdo que, los pasivos deben 
reconocerse para que incorpore beneficios o rendimientos económicos en los estados 
financieros. 
 
16. Los pasivos deben reconocerse para que incorpore beneficios o rendimientos económicos en los Estados 
Financieros. 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 




Tabla 29: Ítem 17 













       Figura 17. Gráfico de barras del ítem 17. 
 
Interpretación: 
El grafico de la Tabla 28 indica que,  la mayoría están totalmente de acuerdo que, la liquidez 
representa la información de las empresas por lo que se encuentra reflejado en los estados 
financieros; las demás personas mencionaron que están, ni de acuerdo ni desacuerdo, que 
representa la minoría, debido a que no están actualizados con las normativas; por lo tanto se 
acredita que la mayoría de las personas están totalmente de acuerdo que, la liquidez 




17. La liquidez representa la información de las empresas por lo que se encuentra reflejado en los 
Estados Financieros. 





Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 30: Ítem 18 













      Figura 18. Gráfico de barras del ítem 18. 
 
Interpretación: 
De las respuestas obtenidas. Se consiguió que en los encuestados predomina el porcentaje 
mayor en totalmente de acuerdo en que, es importante el análisis de los estados financieros 
para determinar la liquidez de la empresa. Las demás personas mencionaron que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, porque no perciben conocimientos sobre los estados financieros 













Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 32,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 67,5 67,5 100,0 




Tabla 31: Ítem 19 













     Figura 19. Gráfico de barras del ítem 19. 
 
Interpretación: 
De las investigaciones realizadas a las empresas constructoras Se determinó gracias a los 
resultados obtenidos que la mayor parte de los trabajadores se inclinan a totalmente de 
acuerdo que, la rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 
sobre la inversión cuyo análisis se obtiene de los estados financieros. Las demás personas 
mencionaron que están en desacuerdo, por lo que representa la minoría, debido a que estas 
personas carecen de conocimientos de la rentabilidad que es la capacidad de producir o 




19. La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión cuyo 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 32: Ítem 20 












Figura 20. Gráfico de barras del ítem 20. 
 
Interpretación: 
Del resultado obtenido en las empresas constructoras. Se adquirió que la gran cantidad están 
totalmente de acuerdo que, el estado de situación financiera refleja los resultados de una 
empresa que permite la buena presentación de un estado financiero; las demás personas 
mencionaron que están, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y otra parte que representa la minoría 
están en desacuerdo, debido que carecen de conocimiento en temas de los estados financiero; 
por lo tanto, está demostrado que la gran cantidad de las personas reconocen el estado de 
situación financiera. 
 
20. El estado de situación financiera refleja los resultados de una empresa que permite la buena presentación 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 10,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 




Tabla 33: Ítem 21 









Figura 21. Gráfico de barras del ítem 21. 
 
Interpretación: 
Los trabajadores, se extrajo que la gran cantidad de los trabajadores están totalmente de 
acuerdo que, el estado de resultado muestra de manera detallada las ganancias y pérdidas de 
las empresas facilitando el análisis de los estados financieros; las demás personas 
mencionaron que están, ni de acuerdo ni desacuerdo y otra parte están en desacuerdo, debido 
que carecen de conocimiento en temas del estado de resultado; por lo tanto está acreditado 
que de acuerdo a las encuestas, el estado de resultado muestra de manera detallada las 
ganancias y pérdidas de las empresas. 
 
21. El estado de resultado muestra de manera detallada las ganancias y pérdidas de las empresas facilitando 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 5,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 34: Ítem 22 









   Figura 22: Gráfico de barras del ítem 22. 
 
Interpretación: 
De la información extraída de las empresas Se extrajo que el mayor porcentaje de la gente, 
están totalmente de acuerdo que, es importante la determinación de los estados financieros 
para el reflejo de los gastos realizados en el estado de resultado y en la minoría de personas 
mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo, debido que carecen 
de conocimiento en temas del estado de resultado; de tal manera está verificado que la 
mayoría de las personas reconocen, la importancia de determinar los estados financieros para 
el reflejo de los gastos realizados en el estado de resultado. 
 
22. Es importante la determinación de los Estados financieros para el reflejo de los gastos realizados en el 







Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 5,0 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 35: Ítem 23 









Figura 23. Gráfico de barras del ítem 23. 
 
Interpretación: 
Según la Tabla 35 y la Figura 23 indican que su mayor porcentaje es totalmente de acuerdo 
que, es importante determinar el estado de cambio en el patrimonio por sus cambios 
producidos en el ejercicio de las partidas que componen el patrimonio para mayor 
entendimiento del estado financiero y en la minoría las demás personas mencionaron que 
están ni de acuerdo ni desacuerdo, debido que carecen de conocimiento en temas del estado 
de cambio en el patrimonio; de tal manera está, que la mayoría de las personas reconocen, 
la importancia de determinar el estado de cambio en el patrimonio por sus cambios 
producidos en el ejercicio. 
 
 
23. Es importante determinar el Estado de Cambio en el Patrimonio por sus cambios producidos en el 







Válido NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Tabla 36: Ítem 24 










Figura 24. Gráfico de barras del ítem 24. 
 
Interpretación: 
De los datos obtenidos se ve en la Figura 24 que su porcentaje que lidera es, totalmente de 
acuerdo que, por medio de los estados financieros se evalúa el estado de flujo de efectivo de 
una empresa para la toma de decisiones económicas. Y de la otra parte, en la minoría 
mencionaron que, están ni de acuerdo ni desacuerdo, debido que carecen de conocimiento 
en temas del estado de flujo de efectivo; de tal manera está acreditado que, la mayoría de las 
personas reconocer que, por medio de los estados financieros se evalúa el estado de flujo de 




24. Por medio de los estados financieros se evalúa el estado de flujo de efectivo de una empresa para la 







Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 




Tabla 37: Ítem 25 











Figura 25: Gráfico de barras del ítem 25. 
 
Interpretación: 
De la información extraída, se dedujo que el porcentaje alto de acuerdo a lo que respondieron 
los trabajadores están totalmente de acuerdo que, es importante el análisis de los estados 
financieros para obtener los resultados adecuados del estado de flujo de efectivo. Y de la 
otra parte, en la minoría mencionaron que, están ni de acuerdo ni desacuerdo, debido que 
carecen de conocimiento en temas del estado de flujo de efectivo; de tal manera está 
verificado que, la mayoría de las personas reconocen la importancia del análisis de los 
estados financieros para obtener los resultados adecuados del estado de flujo de efectivo. 
 
 
25. Es importante el análisis de los estados financieros para obtener los resultados adecuados del Estado de 







Válido NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 9 22,5 22,5 27,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 72,5 72,5 100,0 




3.2 Prueba de normalidad 
Para esta prueba tiene dos tipos, Kolmogorov-Smimov, se utiliza cada vez que la 
muestra supera los 30 y la Shapiro-Wilk, se utiliza cada vez que la muestra es menor 
a 30. Para el siguiente trabajo, la muestra es de 40, por ello se utilizara la prueba de 
normalidad Kolmogorov- Smimov. De acuerdo el cálculo de esta prueba el valor “P” 
(el cual es el nivel de significancia = Sig. en el programa SPSS V.25), se obtendría 
inferior a 0.05, se rechazará la hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (H1).  
Tabla 38: Pruebas de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
   Estadístico   gl Sig. 
DESMEDROS  ,351 40 ,000 
PERDIDA DE CALIDAD 
DE EXISTENCIAS  
,403 40 ,000 
CONSIDERADOS COMO 
GASTOS  
,338 40 ,000 
ESTADOS FINANCIEROS  ,351 40 ,000 
INFORMACION DE LAS 
EMPRESAS  
,338 40 ,000 
RESULTADOS  ,338 40 ,000 
Fuente: Resultados obtenidos del SPSS V. 25. 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 38 se visualiza el resultado obtenido del “valor P” que con el Programa SPSS 
V. 25 es la significación, nos arroja 0,00 siendo este valor menor al 0,05; por ende, se dice 






3.3 Resultados de la Prueba de Hipótesis  
Para esta prueba se utilizó el método estadístico Chi cuadrado (X2) por permitir 
calcular aspectos cualitativos en base a las contestaciones que se alcanzaron del 
cuestionario, analizando las variables de las hipótesis en estudio. 





            = Chi cuadrado  
      = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
      = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
Comprobación de la hipótesis se define de la siguiente manera: 
a. X2c > X2t, se acepta la hipótesis alterna 
b. X2c < X2t, se acepta la hipótesis nula 
Para esta prueba se usó el Programa SPSS versión 25, para ser validadas la hipótesis 
general y las específicas. 
3.3.1. Prueba de Hipótesis General 
Planteamos las siguientes hipótesis 
H1: El tratamiento de los desmedros incide en los estados financieros de las 
empresas constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H0: El tratamiento de los desmedros no incide en los estados financieros de 
las empresas constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 
2018. 
Nivel de significancia:   α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:      p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   




Tabla 39: Prueba de Hipótesis General  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor                df 
                    Significación asintótica       
                       (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 36,090 1 ,000 
Razón de verosimilitud 55,352 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,000 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 9.03. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 



















    Figura 26. Gráfico de Prueba de Hipótesis General- tomado de Cueva (2018). 
 
 X2 t = 3,841                          X2c = 40,000                   p = 0,00  <  0,05 
 
X2 t = 3,841              <        X2 c = 40,000 
 
Interpretación:  
Como el valor de X2c es mayor que X2t  (3,841 <  40,000), por lo tanto se deniega la nula y 
acoge la hipótesis alterna; por lo tanto, el tratamiento de los desmedros incide en los estados 
financieros de las empresas constructoras del Distrito de San Martin de Porres. También se 




3.3.2. Hipótesis Específicos 1 
 
H1: La pérdida de calidad de las existencias incide en los estados financieros 
de las empresas constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 
2018. 
H0: La pérdida de calidad de las existencias no incide en los estados 
financieros de las empresas constructoras de distrito de San Martin de 
Porres, año 2018. 
 
Tabla 40: Pueba de Hipótesis Específico 1 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor        df 
               Significación asintótica         
                   (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,764a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 12,358 1 ,000 
Razón de verosimilitud 16,018 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,394 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
7.13. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 



























  Figura 27. Gráfico de Prueba de Hipótesis Específico 1- tomado de Cueva (2018). 
 
       X2 t = 3,841                          X2c = 14,764                   p = 0,00  <  0,05 
 
X2 t = 3,841              <        X2 c = 14,764 
 
Interpretación:  
Como el valor de X2c es mayor que X2t  (3,841 <  14,764), entonces no aceptamos la nula y 
tomamos la hipótesis alterna; por ende, la pérdida de calidad de las existencias incide en los 
estados financieros de las constructoras. También se visualiza que el nivel de significancia 
o valor de p = 0,000. 
 
3.3.3. Hipótesis Específicos 2 
 
H1: El tratamiento de los desmedros incide en la información de las empresas 
constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H0: El tratamiento de los desmedros no incide en la información de las 









Tabla 41: Prueba de Hipótesis Específico 2 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
     Valor            df 
         Significación asintótica  
             (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,942a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 14,436 1 ,000 
Razón de verosimilitud 18,427 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,519 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
9.50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 














  Figura 28. Gráfico de Prueba de Hipótesis Específico 2- tomado de Cueva (2018).        
 
  X2 t = 3,841                          X2c = 16,942                   p = 0,00  <  0,05 
 
X2 t = 3,841              <        X2 c = 16,942 
 
Interpretación:  
Como el valor de X2c es mayor que X2t  (3,841 <  16,942), entonces no tomamos en cuenta 
la nula y se recibe la hipótesis alterna; entonces, el tratamiento de los desmedros incide en 
la información de las empresas constructoras. También se ve que el nivel de significancia o 




3.3.4. Hipótesis Específicos 3 
 
H1: El tratamiento de los desmedros incide en los resultados de las empresas 
constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H0: El tratamiento de los desmedros no incide en los resultados de las 
empresas constructoras de distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Tabla 42: Prueba de Hipótesis Especifico 3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
         Valor             df 
    Significación asintótica        
      (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,190a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 32,481 1 ,000 
Razón de verosimilitud 47,411 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 35,286 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
9.50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 


















      X2 t = 3,841                          X2c = 36,190                    p = 0,00  <  0,05 
 




Como el valor de X2c es mayor que X2t  (3,841 <  36,190), por lo tanto no tomamos en 
cuenta la nula y tomamos la hipótesis alterna; por ello, el tratamiento de los desmedros incide 
en los resultados de las entidades constructoras. También se visualiza  el nivel de 
































La información obtenida se puede discutir lo siguiente. 
El actual trabajo, tiene como objetivo principal explicar que el tratamiento de los 
desmedros incide en los estados financieros en las empresas constructoras del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018.  
En la viabilidad de instrumento se procedió a emplear la prueba de Alfa de Cronbach, 
arrojando resultados 0,93 y 0,95 para los instrumentos desmedros y estados financieros, que 
están conformados de 13 y 12 ítems, teniendo un nivel de confiabilidad del 95%, siendo un 
valor perfecto de Alfa de Cronbach, siendo la aproximación al número 1 y que sus valores 
sean superiores a 0.77, la cual es aceptable y respalda la fiabilidad de la escala, en este trabajo 
los valores son mayores a 0.9, por lo tanto los instrumentos son lo suficientemente 
confiables. 
1. De acuerdo a los datos estadísticos, del Tratamiento de los desmedros incide en 
los Estados Financieros de las empresas constructoras del Distrito de San Martin 
de Porres, año 2018, debido que en los resultados obtenidos en la hipótesis general 
Chi cuadrado, donde el valor de X2c =40,000 y el valor X2t= 3,841, es decir que 
40,000 > 3,841, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% con un 
margen de error 5% y 1 grado de libertad lo cual menciona que no se acepta la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
menciona que el tratamiento de los desmedros inciden los estados financieros de 
las empresas constructoras. Estos datos corroboran el estudio realizado por 
Reynoso, Vargas y Vasquez (2016), señalan, que se ha determinado que al no 
aprobar el gasto de los desmedros y al no encontrarse un procedimiento adecuado 
para el tratamiento de estos desmedros, incide en las empresas de sector 
agroindustrial, por lo que los resultados demostraron que sin ellos originaria un 
sobre costo financiero. Por lo tanto, al no determinar un procedimiento adecuado 
conllevaría a un pago de impuesto a la renta elevado; por lo que conllevaría a unas 
variaciones en los Estados Financieros y en la liquidez disminuiría; ocasionando 




negocios o para adquirir otros productos para la producción. Es por ello que es 
importante establecer un procedimiento adecuado para estos desmedros. 
También Velásquez, P. (2017), indica que de acuerdo a los resultados obtenidos 
por diferentes medios, se obtuvo que estas mermas y desmedros se vinculan con 
los Estados Financieros del comercio de limones; por lo tanto se puede decir que 
las mermas y desmedros producidos por las actividades de estas empresas, pero 
de acuerdo al giro del negocio, tiene una conexión  con los Estados Financieros 
de una empresa, por lo que tiende a aumentar los beneficios económicos de la 
empresa o disminuir, ya que puede ser considerado como gasto o costo. 
 
2. De acuerdo a los datos estadísticos alcanzados, de la Pérdida de Calidad de las 
existencias incide en los Estados Financieros de las Empresas Constructoras del 
Distrito de San Martin de Porres, año 2018; los resultados que arroja esta prueba 
en la hipótesis especifica de Chi cuadrado, donde el valor de X2c =14,764 y el 
valor X2t= 3,841, es decir que 14,764 > 3,841, donde se considera un nivel de 
confiabilidad de 95% con un margen de error 5% y 1 grado de libertad lo cual nos 
permite afirmar que no se toma en cuenta la hipótesis nula y si la hipótesis alterna, 
esta prueba nos menciona que la Pérdida de Calidad de las existencias inciden los 
estados financieros de las empresas constructoras. Estos resultados se confirman 
con la investigación realizado por Ríos, V.  (2015), indica que, de los datos 
obtenidos se concluye en que las empresas ya sea avícola u otros sectores deben 
de trabajar con las alineaciones de la normatividad y ciertos requisitos 
establecidos para no tener contingencias con la SUNAT, y adelantarse ante una 
subsanación o reparo. 
 
3.  De acuerdo a los datos arrojado por la prueba, el Tratamiento de los Desmedros 
incide en la Información de las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin 
de Porres, año 2018.; los datos obtenidos en la hipótesis especifica Chi cuadrado, 
son de X2c =16,942 y el valor X2t= 3,841, es decir que 16,942 > 3,841, la cual se 
considera un nivel de confiabilidad de 95% con un margen de error 5% y 1 grado 
de libertad lo cual podemos decir que no se acepta la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, por lo que esta prueba nos ayuda a mencionar que el 
Tratamiento de los Desmedros incide en la Información de las empresas 




hay una relación directa entre la aplicación precisa de los mecanismos financieros 
y la toma de elecciones, oséa, cuanto más grande eficaz sea la aplicación de los 
mecanismos financieros el desarrollo de la compañía va a ser mejor. En este 
especial, del exámen financiero efectuado tenemos la posibilidad de deducir que 
es sustancial la información real de las compañías para lograr tomar elecciones 
futuras. 
 
4.  En los informes estadísticos, del Tratamiento de los Desmedros incide en los 
Resultados de las Empresas Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, 
año 2018; los datos obtenidos en la prueba de hipótesis especifica con el Chi 
cuadrado, son los valores de X2c =36,190 y  X2t= 3,841, es decir que 36,190 > 
3,841, se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% con un margen de error 
5% y 1 grado de libertad, lo cual nos menciona que no se aprueba la hipótesis nula 
y aprobamos la hipótesis alterna, esta prueba menciona que el Tratamiento de los 
Desmedros incide en los Resultados de las Empresas Constructoras. Estos datos 
obtenidos confirman la investigación realizada por Irrazabal, V. (2018), indica 
que, de acuerdo a los resultados obtenidos pueden finalizar que, mediante la 
aplicación del exámen e interpretación de los estados financieros del 2014, los 
gerentes de la compañía de transportes Copacabana S.A. pudieron tomar 
superiores elecciones que han contribuido favorablemente en el crecimiento 
económico de la gestión del 2015.  
Para Santamaría. A (2016), influyen en los reportes económicos y financieros, 
para poder establecer decisiones de una entidad, también ayuda a seguir metas 
proyectadas de la empresa y visualizar los movimientos del dinero y conocer la 
liquidez de la empresa. Es importante porque ayuda conocer si su liquidez de la 
entidad es permanente para que puedan desarrollar sus operaciones del día y 



































De los datos conseguidos, nos ayuda a mencionar los siguientes puntos: 
1. De acuerdo al objetivo general se explicó que el Tratamiento de los Desmedros 
incide en los Estados Financieros de las Empresas Constructoras del Distrito de 
San Martin de Porres, año 2018. Se concluye que un adecuado tratamiento a los 
desmedros beneficiaria a las empresas constructoras. El tratamiento de los 
desmedros algunas empresas no lo utilizan por desconocimiento y otras que si 
conocen la normativa prefieren no aceptarlo, por temor de no ser aceptados sus 
bienes como desmedros y pérdida de tiempo que conlleva. 
 
2. De acuerdo al objetivo primero del específico planteado, se analizó que la Pérdida 
de Calidad de las existencias incide en los Estados Financieros de las Empresas 
Constructoras del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. Se concluyó de 
acuerdo a las encuestas realizadas al personal de las áreas de Contabilidad, 
Finanzas y Logística de las compañías del sector de construcción, que muchas 
empresas cuentan con bienes con fecha de caducidad, desfasados 
tecnológicamente, deteriorados y perecederos; que no son tratados como 
desmedros, sino que le dan otro tratamiento como la depreciación y desecho. 
 
3. De acuerdo al objetivo segundo del específico, se determinó que el Tratamiento 
de los Desmedros incide en la Información de las Empresas Constructoras del 
Distrito de San Martin de Porres, año 2018. Se finaliza que la mayoría de estas 
compañías, no consideran en la información a los desmedros; por lo cual no 
aprovechan este beneficio tributario.  
 
4. De acuerdo al tercer objetivo específico propuesto, se explicó que el Tratamiento 
de los Desmedros incide en los Resultados de las Empresas Constructoras del 
Distrito de San Martin de Porres, año 2018. Se concluye, que muchas entidades 
estudiadas, cuentan con existencias almacenadas que pueden ser consideradas 
desmedros, los cuales carecen de un tratamiento adecuado; lo cual afecta a la 



































Como producto de los datos obtenidos, se contribuye con las cuatro sugerencias: 
1. De acuerdo a la hipótesis general planteada se recomienda capacitar a los 
trabajadores de las empresas, que desconocen el tratamiento de los desmedros, el 
Art. 37 de la Ley de Impuesto a la Renta y el Art. 21 del Reglamento. Y a los 
trabajadores que conocen la normativa, incentivarlos en la aplicación de la 
normativa para su correcto procedimiento; con la finalidad de beneficiar a sus 
respectivas empresas.     
 
2. De acuerdo a la hipótesis específica uno, se recomienda llevar un control 
constante de los bienes con fecha de caducidad, desfasados tecnológicamente, 
deteriorados y perecederos, de esta manera estas empresas podrán clasificar sus 
bienes y tratarlos anticipadamente para la aprobación ante SUNAT y hacer uso 
de la deducción del gasto para la elaboración de los estados financieros, el mismo 
que está respaldado en el Artículo 37° de la LIR y Art. 21 del Reglamento. 
 
3. De acuerdo a la hipótesis específica dos, se recomienda hacer uso del desmedro 
en la parte de pasivos para así aprovechar este beneficio tributario. De esta 
manera las empresas constructoras podrían aumentar la liquidez de la empresa y 
el rendimiento económico; con el fin de evitar reparos tributarios, inconsistencias 
por la medición de inventarios y a ello se suma, una efectiva participación en la 
toma de decisiones futuras. 
 
4. De acuerdo a la tercera hipótesis específica planteada, se sugiere llevar un control 
estricto periódicamente de los inventarios, y realizar constantes tratamientos de 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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- BIENES CON FECHA DE 
CADUCIDAD 
- BIENES DESFASADOS 
TENOLÓGICAMENTE. 
- BIENES DETERIORADOS 
- BIENES PERECEDEROS 
- SUNAT 
- LEY DE IMPUESTO A LA 
RENTA 
- GASTO DEDUCIBLE 
- RENTA DE 3RA CATEGORIA 
 
 
1. NIVEL  DE ESTUDIO  
El nivel de estudio a realizar es descriptivo-correlacional-
causal, porque se describirá cada una de las variables, 
correlacional porque se explicará la relación entre la variable 
independiente y variable dependiente y causal porque 
generará una causa –efecto. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable Independiente: TRATAMIENTO DE 
DESMEDROS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta. 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
         Variable Dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta. 
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ANEXO N° 7: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL  
 
 
